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 Penelitian ini dilakukan di wilayah Surabaya dengan sampel sebesar 
80 responden yang merupakan pengguna e-Cash Bank Mandiri di Surabaya. 
Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka 
kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Persepsi Manfaat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Niat  
Menggunakan e-Cash Bank Mandiri di Surabaya. Artinya semakin besar 
Manfaat yang diberikan kepada pengguna maka akan semakin besar Niat 
Menggunakan. 
2. Persepsi Kemudahan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
Niat  Menggunakan e-Cash Bank Mandiri di Surabaya. Artinya semakin 
besar Kemudahan yang diberikan kepada pengguna tanpa diimbangi 
penambahan jumlah merchant, maka akan semakin rendah Niat 
Menggunakan. 
3. Persepsi Kesenangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Niat  Menggunakan e-Cash Bank Mandiri di Surabaya. Artinya semakin 
besar Kesenangan yang diberikan kepada pengguna maka akan semakin 
besar Niat Menggunakan. 
4. Niat Menggunakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 




semakin besar Niat Menggunakan maka akan semakin besar Keputusan 
Menggunakan. 
5. Persepsi Manfaat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Keputusan menggunakan e-Cash Bank Mandiri di Surabaya dengan 
Mediasi Niat Menggunakan. Artinya Keputusan Menggunakan akan 
dilakukan apabila Persepsi Manfaat dirasakan oleh pengguna dengan 
terlebih dahulu dipengaruhi oleh Niat Menggunakan.  
6. Persepsi Kemudahan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
Keputusan menggunakan e-Cash Bank Mandiri di Surabaya dengan 
Mediasi Niat Menggunakan. 
7. Persepsi Kesenangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
Keputusan menggunakan e-Cash Bank Mandiri di Surabaya dengan 
Mediasi Niat Menggunakan. Artinya Keputusan Menggunakan akan 
dilakukan apabila Persepsi Kesenangan dirasakan oleh pengguna dengan 
terlebih dahulu dipengaruhi oleh Niat Menggunakan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Setelah dilakukan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang 
dimiliki dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian akan diuraikan sebagai 
berikut: 
Banyak Nasabah responden yang menolak dalam melakukan pengisian 






  Berdasarkan penelitian secara keseluruhan dan kesimpulan yang 
telah diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dikemukakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Bank Mandiri di Surabaya 
a. Dari hasil analisis data, saran yang diberikan adalah Bank Mandiri 
diharapkan lebih memberikan kemudahan dalam memahami penggunaan 
aplikasi dengan terlebih dahulu menampilkan langkah-langkah 
penggunaan yang jelas pada awal tampilan aplikasi e-Cash Bank Mandiri. 
Hal ini sangat penting sehingga apabila pengguna dapat dengan mudah 
mempelajari maka akan lebih banyak menarik pengguna untuk 
menggunakan e-Cash Bank Mandiri.  
b. Dari hasil analisis data, saran yang dapat diberikan adalah Bank Mandiri 
diharapkan mengembangkan atau menambah sistem pengamanan yang 
ada, sehingga nasabah merasa lebih aman, utamanya dengan maraknya 
penipuan melalui pesan singkat. 
c. Dari hasil analisis data, saran yang dapat diberikan adalah Bank Mandiri 
diharapkan menambah gerai yang bekerjasama dengan e-Cash Bank 
Mandiri dan mengikuti beberapa acara besar untuk lebih memperkenalkan 
produk, sehingga apabila banyak gerai yang dalam transaksi 
pembayarannya melalui e-Cash Bank Mandiri maka akan dapat 




2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
a. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka penelitian selanjutnya 
diharapkan menggunakan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 
secara langsung pada variabel keputusan menggunakan, seperti 
kepuasan, keamanan dan kepercayaan terhadap produk. 
b. Apabila penelitian selanjutnya mengambil tema sejenis, maka 
sebaiknya dalam teknik analisis datanya diharapkan menggunakan 
teknik analisis yang berbeda, seperti SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi peluang 
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